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［要旨 l
『学生』の聖堂
近藤昌夫
「ペテロの否み」のエピソードを含むチェーホフの『大学生』の先行研究には、物語の最
大の特徴である主人公イワンの極端な内面の変化について、、t肖景（「荒野」「焚き火」「川」「山」
等）も含めた精緻な宗教的解釈がすでに多数ある。小論は、三つの根拠： 1) イワンが西か
ら東に移動すること、 2) 西から東への移動が、従来個別に解釈されてきた箭景（点景）を
教会建物イメージに統合すること、 3) ゲッセマネの園から続く「鎖」は「二端の鎖」（迷え
る子羊とイエスの背負った十字架の象徴）であること、に基づき、渡し舟（教会のアナロジ
ー）によるイワンの渡河とその後の登頂は、イコノスタスの王門から至獣所の高所への移行、
つまり迷いの克服と修行再開の表明と結論し、従来の宗教的解釈を支持するひとつの論拠を
示した。
K m o q e邸 re CJiona: paccK匹 A.II. 虫 xo n a≪C z y邸 HT≫, JJ.BHlKe皿 e TeJia, JJ.BYXKOH切 Han 11errs 
HarrepcHoro Kpecrn, o6p匹 xpaMa.
*  *  *  
PaccK四 A. II. q e x o B a≪C巧胆H T ≫6 n m orry6rrHKOBaH B  1894 r. rrocrre rroe額皿 aBTOpa
H a  Caxamrn. 3TO rrpomB蛾 e皿 e pacueH皿 aeTCJ! ](aK IIOBOpOTHbl社rrymcr B  TBopqecTBe 
皿 caTeJIJI. 2  
O c o 6 e H H o c n 邸 H H O r o paCCI<a3a - JiaKOH四 H O C T b 伽opMbi H  OilHCa皿 e pe3Koro 
nepexo底lB  IlCHXOJIOr四 eCK O M COCTOJ!HHH rnaBHOro repoJI. 
B  Ha'!arre paccK四 a 加 8 H BeJIHKOilOJibCK碑ー CTY)おH T /J.YXOBHO社8 K砥 M 皿， 'ly'BCTByeT
ce6JI IlOA8BJieHHbIM H  yrp!OMbIM, B O K p y r  n y c n I H H O ,  e M y  XOJIOAHO H  roJIOAHO H3-38 
nacx邸碑oro nocrn. O H  H e  n p e只CTBBJIJ!白 CJ! 屯 !TaTeJIJO rrry6oKO BepyiollIHM'!eJIOBeKOM. 
八e社CTBHe n p o H C X O皿 T B  BerrHKYJO IlJITH皿 y, KOrAa B  uepKBJ!X 皿 Y T crryll(6nI, a  O H  
B03Bpall(a釘 CJ! c  oxOTnI. M m K H o  c暉 TBTn ero n p e邸 TerreM. I1腿 H O M OBJI狐 eaaeT 罪瓦皿e.
O H  roaopHT ce6e, pa3 H  n p H  P!Op皿 e, H  n p u  H o a皿 e lp03HOM, H  n p H  IleTpe 6nIJIH 
T B皿 e ll<e 淋 acnI, K a K  ce距 ac, llili3皿 H e CTBH切がIlle.
H o  YHnI皿 e I1眸 H a n p o x O A H T  nocrre pa3roaopa c 且BYMJ! B瓜0 B 8 M H O  T p o e K p a T H O M  
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o T p e ' l e H H H  I T e T p a ,  o r r t t c a H H O M  B  E 腿 H r e n H H . B 皿 JI H X  C O C T p a邸皿e K I T紅 P Y , O H  
I T O H H M a e T , ' ! T O  HCTOplill, CJ!)勺 HBlllaJICJI 胆 BJITHa,[(l.(aTJ; B e K O B  H 四 a.[(B Ca!J.Y H  B O  .[(BOpe 
rrepBOCBJIIl¥eHHHKa, rrpllMO 3.[(eCJ; rrepe.[(ero r n a 3 a M H  y  3 T O r o  K O C T p a  B  HaCTOJIIl¥eM 
M O M e H T e  Halllna C B O e  rrpO.[(QJI)l(e皿 e. 3 T O  r r p H B O皿 T II腿 H a K  I T O H H M a H H I O  T O r O , ' ! T O  
eCTI, lllli3HeHHJ;IH rryr1,, 
T a K H M  o 6 p四 O M , K B皿 T3CCeHl.(lill 0.[(HOro H 3  caMJ;IX K O p O T K H l ( I I p O H 3 B蛾 e!ll直 q e x O B a
- 6 e c K o H e咽 O C T J ; M叩 a B O  B p e M e H H  H  rrpocTpaHCTBe. 
B  T e K C T e  M M  c p a 3 y  H a社旭M HeCKOJIJ,KQ CBJI3aHHJ,IX C  p e n H r H 0 3 H J , I M H  M O T H B a M H  
KJIIO'le恥 I X CJIOB: CTy.[(eHT 且Y X O B H O社 a K a胆e M H H , C T p a C T H a l l  IlJITHHl.(a, I l a c x a ,  
八BeHaA1.1aT1, E B a H r e m滋， e 邸 HreJIJ;CKaJI H C T O p H l l  O  T p o e K p a T H O M  O T p e ' ! e H H H  
a r r o c T O n a  Ilerpa. I l p叩 H H M p e 3 K o r o  rrepexo邸 B ITCHXOJ!Of四 e C K O M C O C T O J ! H皿 repoJI
H 腿 H a C咽 n r n a ! O T C J I B 応y x o B H O M c n o e 匹 K C T a . B M e C T e  C  T e M  CMJ,ICJI T a皿 X CJIOB, 
K a K ≪r r y c n I H J I ≫,  ≪C B e T ≫,  ≪p e K a ≫,  ≪r o p a≫H C T O J I K O B J ; I B a e T C J I  H C C J i e只O B紅 e n J I M H C  
TO'! 皿 3 p e H邸 p e皿 f H 0 3 H O l l C H M B O皿 K H , HHTeprrpeTal.(皿 CJIOB H M釘 a q i o p B  c B e T e  
血 6 n e如 K O r o CIOll<eTa. H a r r p H M e p ,  A 皿 p e u r p l I T o p邸 B 四 M a T I O l l l e H K O OITHCJ;IBaeT 3 T O  
c n e加 m 皿 o 6 p四 O M :
…c  6orrblllO社 B e p O J I T H O C T b l O M O ) l ( H O  y T B e p ) l (邸 T b , ' I T O rre釦 al!rnbre 匹 T a r r H
B  q e x O B C K O M  p a c c K四 e (rrycTbIHJI, r o p a ,  B011.HbI社 IIOTOK, C B e T  B e ' I e p H曲 3 a p H ,
Olpal!<a!OII(直 H e B釘 e p H雌 C B釘 B 巧四e repoJI) r r p H o 6 p e r n J O T  H K O H加 e c邸 H CMb!CJ1 
H  I I O M O r a J O T  a B T O p y  C 0 3血 T b o 6 p四 P y c H K 部 H o B o r o H e p y c a J I H M a ,  xpalil!Moro B  
- 4  cep11,Qax rrpocT因 x p y c c K H X  mo11, 切．
H o  rroqe的 q e X O B B M 6 p邸 T a碑 e 邸 T 邸 H, K a K  HJCTI,IHIO, K O C T e p ,  p e羽…？八o c m <  rrop 
H e  o6palll血 H B H H M a H皿 H a B 3 a H M O O T H O l l l e皿 JI M e )皿 y rre釦 a>KHI,IMH 邸 rnrrl!MH. H x  
C暉 T 邸 H 八OIIOJIHHTerr印 ffi!MHC叫 B O J i a M H 皿 JI BI,IJ!CHeHHJI ITO八TeK C T a .
B ' l e M ) l ( e  KJI!Oq K  IIOID血 a H H I O TOro, q T Q  C T O H T  3 a  3 T瞑 H rre釦 a)l(HI,IMH 邸 T紐 l ! M H H  
K a K  MO)!(HO r r p o a H皿 H 3叩 OBaTI, ill< C  p e r r H r H 0 3 H O H  T O邪 li 3 p e H皿？
rrraBHI,I社 r e p o汎 r r p o x o八H T ITO p a 3 H I , I M  M e C T a M ,  仰 3四 e c K H rrepeMelllaJic1, B  
r r p o c T p a H c T B e .  E e 3  /IB皿 e H皿 H B a H a p a c r r o r r m K e m固 e 01:: 底 JII,HO /lpyr O T バp y r a M e c r n  
H e  CJIQ)l(HJIHCI, 61,1 B  uerr1,ey10 K a p T H耶 KOTO p a l ! H r p a e T  B a > K町 I O pOJII, 仄JIJ! 狙皿H 3 a
r r e p e M e H  B  e r o  IICHXOJIOr皿 e c K O M c o c T O J I H H H .  B  IIYllle r r r a B H o r o  repoJI p m K只aeTCJI
p a只OCTI,, H O  3 T a  r r e p e M切 a B 0 3田訳a釘 IIOCTerreHHO ITO M e p e  e r o  /IB皿 < e m双. K a K  r u皿 e T
q e x o B ,  ≪H  p a八OCT!, B/lpyr 3aBOJIHOBarrac1, B  e r o 仄yllle, H  O H  11a)!(e O C T a H O B H J I C J !  H a  
M H e y巧， qT061,1 r r e p e B e C T H 巧⑳）．
T a K H M  o 6 p a 3 o M ,  M M  B H皿 M CBJ!3I, Mell(且y /IBH)l(e皿 e M H 腿 H a H  p e r r H r H 0 3 H O社
H H T e p r r p e T a n ; H e社 CJIOB, M e r n伽o p H  C H M B O J I O B ,  a  TaK)l(e BI,IJ!BJIJ!eM a p X H T e K T J P H ) ' I O  
O C H O B Y ,  B  K O T O p O恥 aJ10l!(eH 叩 O B皿直 CMI,ICJipaccK四 a.
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0 6 p a 3  xpao,a e  pace皿 3e'lexoea≪Cry邸 HT≫(KOH,n:0 Macao) 
Iloqe切油8H, KOTOp碑 B B e皿羽m 田 T皿切 rrpe仄rroqeJI MOJIHTBe oxoi:y, H e  xoqeT 
H只T H 八O M O H ? 缶 O M Y ecTn rrcrrxoJior皿 ecKoe 061,JicHe皿 e, BeA" repo材qyBcTByeT
y証皿e. H o  e c咋 H 叫pyroe, KOMII03皿 IIOHHOe 061,JicHe皿 e. 虫exoBy 6 n m o  Heo6xo且HMO,
屯 06n1 血 a H !lleJI B  orrpe只eJieHHOM Harrpa邸 e H皿 . H 邸 [18)Ke?
叩 o羽 JI C  BOCTOK8 XOJIO;¥Hbl社rrpo皿 3b!B8l0Ill雌 B e T e p≫H y  Hero≪pa3ropeJIOCI, O T  
B釘 p a 血 o≫. H B a H  o 6 p a呻 H 皿 r(OM K  Be-rpy, 3HaqrrT, O H  H成T H a  BOCTOK. Ilpo社只JIM瞑 O
KOCTpa, O H  BCe elr(e'i)'BCTByeT≪ 碑 CTOK雌 B町 ep≫, H成 T A邸皿e, ornJI邸 rnaeTcJI H a  
≪O A H H O K H H  oroHn≫, rreperrpaBJIJieTCJI qepe3 peKy, ITO且HHMaeTCJI H a  ropy, C  Bep!llHHI,J 
ropnl CMOTPHT H a  Jiec, pacrroJIO)l(effi国 II H a  38II8取e.
八JIJI qero 玉 XO B Y 的 )KHO 6 n m o  rrpoBeCTH H B狙 a C  38II邸 a H a  BOCTOK? 八JIJI Toro, 
可 06n1 H B a H  rrp面 JIH3皿 CJIK 羽 Ille 8IIOCTOJI8 IleTpa, C03只aTeJIJIQepKBH.
Ilo只0転 JI K ) K 8 p K o  ropeB!lleMy KOCTpy, H 腿 H paCCK83bJB8eT 只B Y M B A O B 8 M  0  
TpOeKpaTHOM OT!)四 eHIIII Ile-rpa. IlocJie ero paccK四 a o八H a H3 HHX, B a e皿 rrca, 皿 a北 T, a  
e e 瓜0曲 JI邪 epnJI BnirJIJI皿 T TJ[)KeJIO, CJIOBHO ((qeJIOBeK, KOTOpn直 C;¥ep泣 m a e T c四 螂
60Jib≫. IlpOCTIIB!llllCb C  HIIMH, O H  H戒T 邸皿Ille, a 額 T e M orJIJI邸 rnaeTcJI. ≪O皿 H O K雌
o r o皿 CIIOKOHHO M H r邸 B TeMHOTe, H  B03Jie Hero y)Ke H e  6nJJIO B皿 H O JIIO胆 H≫. 3 T O  
OTCI,JJIKa I(rracxaJibHOMY orHIO, KOTOpbl柑 ro p H T BCIO HQqI, OKOJIO xpaMa. Y  3TOro 
orHJI M o r y T  rrorpe-rnCJI Te, KTO BnI!lleJI H 3  xpaMa. BcrroMHHM, q r n  B a e皿 rrca 6 n m a  H a  
BeJIHKOIIOCTHOM 6orocJiy)KeHHII 八B e H紐 u a T H E 眩 HremIH. 3 T O T  OI'OHI,, ((3HaMeHyJI 
n o 6 e A y  cB叩 H頭 T b M O H I CMepTnl0≫5, corpeeT H  TeX, KTO elr(e H e  CMeeT B C巧皿Tb B  
xpaM, IIJIII H e  KperroK B  CBO頭 Bepe. Ilacx皿 I,HI,J社 OI'OHI, JIBJIJieTCJI C皿 BOJIOM KOCTpa, 
rpeIOir(ero BCJIKyro cJia6YIO 羽 Ill)', KaK B  CBOe BpeMJI corpeJI I aIIOCTOJia Il釘 pa.
IloTOM H B a H  rreperrpaBJIJieTcJI H a  rrapoMe qepe3 p e羽 HIIOAH血 18釘 cJI H a  ropy. 
IlapoM acCOr(IIHpyeTCJI C  uepKOBI,IO. AIIOCTOJI r釘 p, C03邸 TeJin .UepKBH, 6 n m  
p 函 aKOM, II H a  ero JIO只Ke H!Icyc XprrcToc rreperrJinJJI qepe3 03epo. 
P e K a  - M e C T O  Kpelr(eHHJI. 0 血 CBJI3bJBaeT B e p x H雌 M H p (ropy) C  H 瞑 H H M M!IpOM 
(MopeM), B O且a, rrorraB!llall B  Mope, rrpeBpaTHTCJI B  rrap, a  3函 M BbJJI的 TCJI 只O)[頭 M H a  
ropy. 
EcJIH MOJKHO 血 Tb C瞑 BQJI!fqeC皿 e TOJIKOBaHHJI II rrycTn!He, II CBei:y, II peKe, H  rope, T O  
HeJIら3JI JIH cqlITaTn p e邸 qepe3 KornpyIO rreperrpaBJIJieTcJI HBaH, c皿 BOJIOM 皿 OHOCTaca,
CBJI3n1Ba10II1ero 只Ba MIIpa: B e T X雌 r r H o邸 I社認BeTbl H  0且HOB p e M e H H O p a頌 elllIIOir(ero
且B a M H p a :  cpe;¥HIOIO q a c T b  H  aJITapn, B O C T O暉 b直 K p a社 KO T o p o r o Ha3nrnaeTcJI 
r o p H皿 I Me C T O M ?  血 a H ITO且H瞑 aeTCJI H a  ropy IIOTOM)', 廿 o ≪x p a M ecTn rryrn ropHero 
130CXOJK,lleHIDI≫. 
B o T  rroqeMY 皿 e H H O rrocJie rreperrpaBnI rrporrcxo皿 T orpOMHaJI rrepeM祖 a.
,[(o rreperrpa邸 I≪e羽 k匹皿OCb, qTQ O H  TOJibKO 町 O B皿 eJI o 6 a  1,0皿 a≫Herrpep紅 BH O社
6 ッIjeIIII c o  I,[THII, accourraTIIBHO HaIIOMIIHa!Olr(elI A B Y X K O H四 HYIO uerrn HarrepcHoro 
KpecTa, T O  eCTI, 3 H a M e皿 e 3a6Jiy皿Ille註 OBr(nI II KpecTa. 7  H o  rrocJie rreperrpa邸 I
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p 四 M 皿皿e皿 e o  n p a取 e H  KpacoTe, HanpaBJI只BIII訟 110 n o r o  /IHll'-!eJIOB切 e c恐⑯）皿3郎
H a  3eMJie, COBMeII(aeTClI C  B皿 O M H a≪C B O I O  po.11巧⑩ 仄epeBHIO H  H a  3ana11, 且e Y3KOIO 
IlOJIOCOH C B釘皿acb xoJI011HalI 6arpoBaJI 3apll≫. B  n o胆 C T B O B a H H H paccK四 a H e  MeHJI白 Cll
皿 n o r o邸，皿 n e如 a)K. MeHJieTclI B皿 e皿 e repoll, H O B呻 M 叩， COKpb!T碑 O T ero B3opa 
n p e四 e, CTaHOBHTClI B H皿 Mb!M, HJIH≪TO,'-ITO e町 ≪K四皿O C b ≫n p e泣 e, ≪OK83邸 OCb))
C O B C e M  H 皿 I M≫. ' K a K nuIIIeT II釘 p A J I邸 c a皿 p O B叩如op e H C K雌， ≪HK O H O C T a C ecTb 
B皿 e皿 e≫.
紐 rnpHall rrperpa11a, p 四邸邸10!1.¥8ll /1B8 M 叩 a, eCTb HKOHOCT8C. H o 皿 O H O C T 8 C O M
MOJl<HO 61,mo 61,1 H M e H O B 8 T b 皿 pIIH暉， K 8 M H H , /IOCKH. H K O H O C T 8 C  eCTb r p a皿 1.¥8
M e )皿 Y M叩 O M B H皿血I M H M叩 O M H e B皿瞑M M , H  o c y皿 CTB雌釘Cl! 3T8 皿 T 8 p H碑
rrperpa11a, 11enaeTCJ1 且OCTYIIHO社 C 0 3 H 8 H H I O C皿 OTHBIIIHMC只 p 狐 O M CBl!TbIX, 
o 6 n a K O M  C B H邸 T e n e社， o6c-ryrnrnIII駆 IIpecTOn E o泣直， C巾e p y H e 6 e c H o社 cnaBM, H  
B03Bell.¥8IO!I.¥訟 T 8泊zy.
M s皿， 3a6羽 ,IIII邸 OBI(a, JIOTJ)O羽 BIIIHCb JIO 0皿 oro K O皿 a l(e皿， B H皿 T, K a K 只porHYJI
e e  11pyroi¥ KOHel(, n p r n呵 aeT KpecT. H  rreperrpa邸邸Cb qepe3 p e邸 T O eCTb rrepecryrral! 
q e p e 3  l(apcKHe s p a T a  B  arrrnpb, O H  c  KperrKOH s e p o社 cTyrraeT n o  rryTH r o p H e r o  
B O C X O戒D;eH皿 . H o s o M ) ' c o 3 H a H H J O  H 腿 H a C仄err邸 acb JIOCT}'IlHO社皿rnpHal! rrperpa邸・
E y u y m雌 CBl!Il(eHH郎 ≪YJl<e B r羽 6皿 e 邸 IIIH 如 cTByeT ce6l! rracTbipeM 一qerroseKOM,
KOTOpbIH, HeCMOTpl! H  B H e  3 8 B H C H M O C T H  O T  J I H q皿 I X HeB3rOJI H  npo6rreM, JIOID臨 H n p H  
BCl!KOM 四0 6 H O M CJI)勺 a e H e C T H  l1IO八l!M Crroso Eo>KHe≫. JO 
T a K H M  o 6 p a 3 0 M ,  n o  M e p e  Toro, K a K  H 腿 H, o 6 p a 3  K O T o p o r o  acCOI(HHpyeTCl! C  
arrOCTOJIOM IleTpOM, rrepeJIB町 aeTCl! C  33118只a H a  BOCTOK, B  p a c c K四 e 110l!Bl1l! 釘 Cl! 06pa3 
o r p o M H o r o  xpaMa. 3皿皿H O社羽r H  rrycTb!HJI CHMBOJIH3HPYJOT rrpHTBOp, o r o皿ー BXOJIB
c p e且HJOJO q a c⑬ ,  p e K a 一 HKOHOCTaC, a  ropa一皿m p h HJIH ropHee Mecrn. H 腿 H M皿 O B邸
rrpHTBOp, 110118JI B  c p e只HJOJO qacTb xpaMa, a  3訂 e M qepe3 H K O H O C T a C  BOIIIeJI B 邸 Tapb.
B o 3 M O > K H O  H e  TOJibKO H 辟 H, H O  H  c a M  lJ:exoB 110'l)'BCTB0B8JI B  ce6e IleTpa. H M e H H o  
1103TO町 B rrpOH3Be邸 H皿皿caTeJil!, KOTOpbl社HC K a J I≪o6 m y r o 皿 eJO≫, B 0 3 H H K  o 6 p a 3  
x p a M a .  K a K  rrHIIIeT E o p H c  K o H c T a H T H H O B叩 3 a血 eB, lJ:exoB XOTeJI C K邸 a四， q T Q
≪XpHCTOBa n p a取 a c o c註 sJil!Jia m a s H o e≫.  
Ilo3l!(e c a M  roaopHJI,'ITO 3 T O  JIIO紐 M 邸 ero ne1111, - B  H 蝉 CK a 3 a H O H  H 釘 T O
c a M o e  ero 3訂 a紐 Hoe, 八pa r o u e皿 oe, <rero H e  H a血e!llb B  IIHCI.Max (B H 駆 H H O社
pa3 rrpOTHBOIIOJIOJKHOe, H O  3TO H a  CJIOBax, ≪ 皿 JI pa3YJI祖≫). Kor11a rrpoc四 e 6a6b1, 
C羽山紐 paCCI(四 o CrracHTerre H  arrocrnrre IleTpe, 3皿 JiaKaJIH, T O  C  H M M H  ITJiaKaJIO H  
c e p皿 e c a M o r o 可exoaa.1 
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06pa1 xpaMa s  pace血 1e qexosa≪CT)'邸 HT>> ( K O H八OMacao)
T p y且HOC)'.且MTb, l!BMJIOCb JIM M M e H H O  x p M C T血 H C T B O rrepeJIOMHb!M M O M e H T O M  
B  TBOp'IeCTBe 屯 x o B a MJIM HeT. H o  CTPYKTypa x p a M a  rroMoraeT CBJI3aTb p a H e e  
IIpe只JIO>KeHHbie MCCJI紐 OBaTeJIJIMM penMrM03HbJe MHTeprrpeTaIIMM C  aHaJIM30M 
c o八ep,KaTeJibH呻 CTOpO皿 IBcero rrpOH3B蛾 eHHJI. K a K  M3BeCTHO, cpeAM rrpeAKOB 屯exoBa
6 n m  30四碑， IIOCTpOllBIII雌 x p a M s K砥 Be, MOll両 6b!Tb, 皿 eHHo ero 屯exoB 四 o 6 p四皿
B  3TOM KOpOTKOM paccK昭 e.
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